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PALABRAS CLAVES:  
 
RESTAURACION, RECUPERACION, INNOVACION 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto se desarrolla en la Localidad de PUENTE ARANDA, está ubicado de 
la Carrera 30 con Av. Américas y la Vía Férrea. Este predio cuenta con 8 
hectáreas aproximadamente, cuenta con 9 manzanas, en las cuales una es 
patrimonio cultural (antigua fábrica de Bavaria) y otra es de conservación por uso 
Religioso. En estas manzanas se albergan fabricas Industriales y comerciales.  
Se va a desarrollar un proyecto que tenga aspectos de conservación, restauración 
y propuesta para esta parte de la localidad ya que se le dará un uso de centro 
cultural no solo para la población del sector  sino para toda la comunidad vecina. 
Por otra parte se desarrollan propuestas urbanas nuevas y equipamientos nuevos 
que complementen la parte patrimonial y potencialice la cultura del sector. 
Los espacios nuevos que se desarrollaran para este proyecto serán espacios de 
interacción para toda la comunidad integrando cada una de las personas 
espacialmente para la población a la cual va dirigido el proyecto “interés 
prioritario”.  
 
 
METODOLOGÍA: 
  
El proceso inicio con una recopilacion de la informacion existente de los predios, 
su historia, cartografia e informacion.  
Seguido por una investigcion en los diferentes ambitos y aspectos a trabajar para 
poder asi dar resultados y una propuesta que supla las necesidades y las normas 
requeridas.  
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como resultado del análisis y la propuesta presentada, es posible concluir que la 
localidad de puente Aranda carece de diseño urbano y arquitectónico que supla 
las necesidades de la población. De manera que por medio de la propuesta 
planteada se mitigara las falencias y se dará lugar a una nueva perspectiva de la 
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localidad que  no solo actuara a nivel barrial ni local, si no a nivel de cuidad. 
Generando con ella  un gran espacio verde que se convertirá en un hito urbano y 
un elemento arquitectónico que brindara oportunidades para las personas que no 
cuentan con una buena y completa educación.  
 
Para finalizar se cumplió con los objetivos propuestos de manera que se dio 
solución a la problemática planteada en la Localidad de Puente Aranda.  
 
URBANO:   
Se integró la “isla” con el resto de la cuidad.  
Se incrementó el porcentaje de zonas verdes y húmedas en la localidad.  
Se crearon  conexiones entre los diferentes barrios de la localidad.  
Se incrementó el uso de ciclo vías y senderos peatonales. 
 
ARQUITECTÓNICO: 
Se generaron  viviendas para la población de interés prioritario.  
Se diseñaron equipamientos que suplan las necesidades de la comunidad. 
Se recuperó el patrimonio cultural sin perder la esencia y los usos principales.  
 
CONSTRUCTIVO:  
Se desarrollaron propuestas estructurales y constructivas.   
Se utilizaron materiales ecológicos. 
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